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Непрерывная и целенаправленная работа по совершенствова­
нию военно-медицинского образования, базирующаяся на принципах 
всестороннего изучения и анализа опыта в вопросах организации ме­
дицинского обеспечения войск различных стран, фундаментальных 
основах и современных достижениях отечественной военной медици­
ны, является основным направлением деятельности профессорско­
преподавательского состава военно-медицинского факультета в 
БГМУ.
В настоящее время на кафедрах военно-медицинского факуль­
тета проводится подготовка военных врачей для Министерства обо­
роны, Министерства внутренних дел, Государственного комитета по­
граничных войск Республики Беларусь, а также обучение студентов 
БГМУ по программе подготовки офицеров медицинской службы за­
паса.
На базе военно-медицинском факультета организовано проведе­
ние врачебной стажировки военных врачей, а также проведение спе­
циализации и повышения квалификации врачебного состава и специа­
листов со средним медицинским образованием для Вооруженных Сил 
и других заинтересованных республиканских органов государствен­
ного управления Республики Беларусь.
В целях подготовки квалифицированных кадров для медицин­
ской службы Вооруженных Сил на военно-медицинском факультете 
созданы клиническая ординатура и адъюнктура.
Существенную роль в совершенствовании профессиональной 
подготовки профессорско-преподавательского состава военных ка­
федр медицинских вузов имеют организованные на военно­
медицинском факультете циклы повышения квалификации по военно­
медицинской тематике.
Профессорско-преподавательский состав военно-медицинского 
факультета ведет активную научную разработку теории военной ме­
дицины и внедрения ее в практическую деятельность, а также по соз­
данию учебников и учебных пособий, методических материалов.
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С 2006 года на военно-медицинском факультете организованы 
циклы подготовки военных фельдшеров и повышения квалификации 
авиационных врачей.
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